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U radu su navedene grupe djece izložene rizičnim činiteljima, čije su različitositi i broj velikim dijelom uvjetovani specifičnošću života u ratnim i postratnim okolnostima., Naglašena je i neophodnost primjene etičkih principa socijalnog rada u praksi, naročito u kontekstu zadovoljavanja ljudskih potreba, uz elaboraciju tri ključne riječi: pripadanje, samopoštovanje i suradnja. U kontekstu navedenog izneseni su primjeri stigmatizacije djece zbog političkih uvjerenja njihovih roditelja i prakse pothranjivanja kompleksa žrtve. Postavljeno je i pitanje etičkih aspekata Konvencije o pravima djeteta provođenjem u praksu prava na preživljavanje kroz iskustvo okruženog Sarajeva i Bosne i Hercegovine.
 
Uvod
Govoriti o populaciji djece izložene rizičnim činiteljima i etici u profesiji socijalnog rada u Bosni i Hercegovini u stanju rata poslije rata, u traumatičnom oplakivanju mrtvih i slojevitim žalovanjima zbog razdvojenosti koja traje predstavlja složen zadatak, pa makar to bilo i golo nabrajanje činjenica (Miković, 1996.). Stvarnost u kojoj globalni sunovrat neumoljivo traje, gdje svaka progresivna vrijednost dolazi tek posredstvom evropskih i svjetskih institucija,  a sigurnost i opstanak zemlje ovisi prvenstveno o rasporedu snaga NATO-a i svjetskoj zajednici ne ide na ruku ni djeci ni socijalnim radnicima. Ovo tim prije što smo duboko uvjereni da se sve strahote rata i još prisutnog terorizma moćno utiskuju u svijest najmlađih i mladih. Oni zasigurno ne mogu biti pošteđeni od djelovanja destruktivnih silnica u formiranju pogleda na svijet, u najširem smislu, kao što je nemoguće povjerovati da obilježja zdrave ličnosti, kao pretpostavke zdravog društva, ostaju nedodirnuta i pošteđena. Ako od tih obilježja, prema Freudu, imamo na umu samo dva, sposobnost da se voli i radi (Hajduković, 1975.), svjesni smo činjenica ometanja i jedne i druge vrijednosti koje konstituiraju zdravu ličnost, naročito, u BiH.

Priroda i posljedice rizičnih čimbenika

Premda sam nedavno na jednom međunarodnom skupu dokazivala koncepciju da su binacionalni brakovi vezivno tkivo Bosne, moram reći da se na njih trenutno iz duha postojećih struktura vlasti gleda kao na herezu. Ako se nakratko zadržimo na ovoj konstataciji, logično je da pogled na svijet koji proizilazi iz takvih strategija ostavlja u svijesti mladih i mlađih trag. A taj trag proizilazi iz politike zabrane. Ne smije se voljeti ono što je zabranjeno, iako svijest o zabrani proizilazi iz odgoja, a impuls i sklonost voljenju je čovjekovo prirodno obilježje. 
Rizik izgrađenih osjećanja mržnje i potreba za osvetom prave od mladih pokoljenja u ovom području vrijednosti invalide. Tu činjenicu ne ublažava spoznaja o realnim povodima i uzrocima koji imaju "prirodne" posljedice. Ako se na trenutak zadržimo na činjenici da je privreda BiH razorena, a imajući u vidu sposobnost za rad, kao drugo obilježje zdrave ličnosti prema Freudu (da ne ulazimo u druge segmente značenja te sposobnosti) uviđamo da je ta pretpostavka normalnog funkcioniranja mladog čovjeka gotovo svedena na nivo zapreke. Uvid u besperspektivnost normalnog zapošljavanja obesmišljava već i srednje, a još više fakultetsko obrazovanje. Gledajući dugoročno, teška psihologija beznađa djeluje tako porazno na mlade generacije u Bosni da prerasta u konstitutivni dio pogleda na svijet izražen formulom: odavde treba otići što dalje. Na taj način strahotno iskustvo dječje populacije u BiH pravi od mladih generacija demografske skupine obilježene rizikom kod kuće i u izbjeglištvu. Sve su to posljedice rata koje, uz prirodne faktore, s obzirom na dob baš od adolescenata danas čine najranjiviju populaciju stanovništva. Čuvena hipoteza, postavljana još tijekom rata, da će 60% mladih BiH s obzirom na ratne traume imati određene posljedice, bilo psihičke ili fizičke, kraćeg ili dužeg intenziteta u jednom periodu svog života, od čega 10% trajne, nažalost doživljava svoju argumentaciju. Danas prema procjenama stručnjaka na području cjelokupne BiH oko 1 milijun i 750 ljudi trpi psihotraumu, a kod nepoznatog broja psihosomatska neuravnoteženost prelazi u maligno stanje. Zbog toga i ne čudi porast svih vidova sociopatološkog ponašanja, posebno kod mladih, izražen kroz zloupotrebu kemijskih supstanci, povećanje broja suicida, maloljetničke delinkvencije, skitnje i prosjačenja, te maloljetničke trudnoće koja je u uskoj vezi sa zanemarivanjem i nebrigom porodice, napuštanjem i zloupotrebom djece. Životne aktivnosti pune različitih pritisaka i nedostataka dovode pojednica i porodicu u bespomoćno i beznadežno stanje žrtve. Žene i, posebno djeca koja žive u siromaštvu mahom su žrtve javnog i kućnog nasilja.

Populacija izložena rizičnim činiteljima visokog intenziteta
i praksa socijalnog rada

Velika istina prakse socijalnog rada da njegovi klijenti PATE gotovo do kraja određuje i cilj, uklanjanje uzroka patnje ili bar njezino ublažavanje. Sve to se događa zbog negativnih posljedica i učinaka različitih životnih okolnosti od kojih su za Bosnu na prvom mjestu: beskućništvo, nasilje, raspad porodica i velika nezaposlenost. Ranjiva i povrediva populacija, naročito osjetljiva na svoje ljudsko dostojanstvo, koja traži pomoć u instiutucijama socijalnog rada obraća nam se zbog nepodnošljivog izazova života, zbog događaja nad kojima je izgubljena moć kontrole pojedinca i institucija. Ta sveopća ranjivost i izražena osjetljivost, čiji je uzrok najvećim dijelom rat i njegove posljedice, ostavlja neizbrisive tragove na fizičkom, kognitivnom, emocionalnom i socijalnom planu.

U tom smislu najrizičnija i najizloženija kategorija su djeca bez roditeljskog staranja i djeca bez jednog roditelja, a potom, u ovo vrijeme globalnog siromaštva, djeca s teškoćama u razvoju. Bojim se da ne bismo pogriješili govorimo li o općoj zapuštenosti. 
Suprostavljajući se postojećem stanju, nije teško izvesti zaključak, doduše samo normativne snage, da bi te izdvojene kategorije djece morale biti pod naročitom brigom društvene zajednice. Ako rasvjetljavanju pitanja priđemo globalno, zanemarujući činjenicu individualnih problema, onda vjerujem da ćemo se složiti u stavu da su djeca bez roditeljskog staranja, pa makar to bilo i puko preživljavanje i zadovoljenje minimalnih uvjeta egzistencije, najzaštićenija. Zahvaljujući radu organa starateljstva i angažmanu socijalnih radnika, sigurni smo da je danas na području Federacije svako takvo dijete, od ukupnog broja od 2800, obuhvaćeno odgovarajućom brigom društvene zajednice, koja je, nažalost, ograničena materijalnim mogućnostima kantona iz kojeg dijete potječe.

Ipak, bez obzira na navedeno, najrizičniju populaciju možda čini jedan broj one djece čiji se rast, razvoj i obrazovanje odvija uz samo jednog roditelja. Tim prije što se prema nekim procjenama broj djece bez jednog roditelja na području Federacije kreće do 50.000. Ovdje moramo istaći još jednu kategoriju rizične djece, a to su djeca kojih u jednoj porodici ima pet i više. Raspoloživi podaci govore da je samo na području Unsko-Sanskog kantona evidentirano oko 200 porodica koje imaju petoro i više djece.
Iz kuta gledanja mentalog zdravlja i sintagme “zdravo društvo” zabrinjava još jedna činjenica koja govori o našoj poratnoj stvarnosti, a iskaziva je sljedećim statističkimpodacima : tijekom  rata ranjeno je 34712 djece od kojih teško 18452, dok je  1893 djece invalidi. Podatak da na području Federacije živi 3772 djeteta sa teškoćama u psiho-fizičkom razvoju, je nažalost, nepotpun. Razloge nepotpunih podataka treba tražiti u činjenici što jedan broj djece s teškoćama u razvoju uopće nije registriran tijekom rata, a ni poslije, i što kod najvećeg broja s ispodprosječnim intelektualnim funkcioniranjem, razvrstanim prije rata, nije nakon toga izvršena rekategorizacija. Uzrok takvom stanju je poznat: većina kantonalnih ministartava, odnosno centara za socijalni rad, zbog nedostataka financijskih sredstava i stručnog kadra nema oformljene komisije za kategorizaciju i ocjenjivanje stupnja teškoće u razvoju djece shodno zakonskim propisima. Stoga se kao neminovno u okvirima makar i najpovršnijeg promišljanja o etici socijalnog rada u BiH postavlja staro pitanje upućeno na ljudski život u zajednici. Logično, ovdje smo duboko svjesni činjenice da nijedna ljudska zajednica nije prvenstveno nekakvo teorijsko pitanje ili pak teorijski sadržaj, negoda je, sa aspekta socijalnog rada, složena živa praksa. Tu živu praksu stvaraju pojedinci koji tradicionalno ili po dogovoru primjenjuju određene životne vrijednosti. Spletovi ljudskog postojanja pokazuju se historijski u slici raspona između životnih vrijednosti i njihovih otuđenih suprotnosti. Taj raspon krajnje udaljenih točaka istih skupova, npr. raspon od zakonitosti i bezakonitosti, pravednosti i nepravde, prijateljstva i neprijateljstva, ljubavi i mržnje i sl. stvara neminovnu suprotnost, logičnu kontrarnost, pa predstavlja tako neuralgično stanje, iz kojeg svaka generacija u starim i novim normama i postupcima traži izlaz. U praktičnom djelovanju uvijek se otkrivaju crte i osobine individua i zajednice na historijskim stazama ka samoodređivanju. Čovjek pojedinac i čovjek zajednica, gledajući historijski, biva obilježen osobinama vrlina i poroka, istina i zabluda. Još i danas se čini primjerenom Hegelova spoznaja čovjekovog velikog djelovanja sa svrhom u sferi moraliteta i prava, gdje kaže da je vrlina je nešto opće što se zahtijeva od svih ljudi i nije ništa urođeno, no nešto što individuum stvara u sebi vlastitim djelovanjem (Hegel, 1987.). U opredjeljenju za djelovanje na polju socijalnog rada, uz nužnu ljubav prema pozivu, najljudskija bi karakteristika morala biti uvijek temeljena na racionalnom uvidu u događaje i njihovu lančanu povezanost. Nemoguće je zamisliti instituciju socijalnog rada, gledajući cjelovito, bez prakse pomaganja, bez nužnog uvida u vrijednosti socijalne pravde, bez poštovanja naslijeđenog i na iskustvu stvorenog viđenja ljudskog dostojanstva i vrijednosti života pojedinca, bez kognitivne i emotivne sposobnosti za istančane uvide u pulsiranje međuljudskih odnosa. Ako bi se htjela odrediti prva, gotovo  nužna pretpostavka za angažiranje na polju socijalnog rada, kad bi se iz velike lepeze ljudskih potreba htjelo sinetetički kristalizirati njihova suština, vjerujemo da je ona kognitivno razgovjetna i cjelovito primjenjiva na ljudsku zajednicu mislim da bi bilo sveukupnost čovjekovih potreba utemeljiti na ove tri ključne riječi: pripadanje, samopoštovanje i suradnja.
Potreba za pripadanjem obilježava staru definiciju čovjeka kao društvenog živog bića. Potreba za samopoštovanjem, u auri dostojanstva, smisleno osvjetljava čovjeka kao biće različitih sistema vrijednosti, ali vrijednosti. Iz spoznaje osjećanja pripadnosti, te spoznaje sebe samoga kroz usvojene vrijednosti otvaraju se sva bogatstva i saradnja s drugim.
Suradnja s drugima, stručna i dnevno prakticirana, predstavlja u nizu pojavnih formi dobre i loše izlaze. Nužna kooperacija socijalnog radnika s pedagogom, psihologom, pravnikom, liječnikom i političarem na nivou kontakata oko problema i teškoća povezanih s klijentom i njegovim intersima, često s klinikama i institucijama vlasti, zahtijeva visok stupanj pripremeljenosti i fleksibilnosti u interesu i klijenta i društvene zajednice. 

Izvorna i “prenesena” odgovornost u kontekstu etike

Veliki izvor unutrašnjih nezadovoljstava, do kojih dolazi zbog različitih karakternih osobina ljudi, zbog naročito pojmljenog osjećanja odgovornosti uvjetovanog našim mentalitetima koje očigledno treba mijenjati i prilagođivati, zbog neznatnog ili razvijenijeg osjećanja etičnosti, npr. u odgajatelja, socijalnih radnika, liječnika, dovodi do teško izdržive uravnoteženosti koju bi trebali održavati “šalterski radnici” u brojnim komunikacijama s ljudima različitih potreba, kognitivnih sposobnosti, te interesa. Sve to određuje raspoloženje klijenata i često dovodi do suprotnih pozicija, te i do udaljavanja od zadanih ciljeva. Gotovo se može ustvrditi da mentalno uvjerenje u ravnopravnost dolazi tek nakon dugotrajnog iskustva ukoliko ono potvrđuje ravnopravnost u građanskom statusu od djetinjstva. Pritom se usuđujemo tvrditi da je zastrašujuća smetnja i drastična zapreka osjećanju ravnopravnosti u svim ex jugoslavenskim mentalitetima prisutni faktor provođenja praktične odgovornosti sa nesagledivim posljedicama na djecu zbog odgovornosti roditelja*. To znači da bi osjećanje odgovornosti trebalo shvaćati isključivo u sferi suradnje s drugima u duhu poštovanja konvencija, normi i zakona, ali u opsegu strogo pojmljene individualnosti i neprenosivosti svoje odgovornosti na drugog. Čini se da historijsko pamćenje i gledanje unazad naše mentalitete tragično opterećuje i zamagljuje pogled u racionaliziranu budućnost. Kao najgrublji primjer možemo navesti negativne psihičke stigmatizacije na našim historijskim prostorima koje vrednujemo kao praksu pothranjivanja kompleksa žrtve. Odgajanje oreola žrtve višedecenijskih generacija potomaka balista, četnika i ustaša dovelo je do katastrofalnog sloma piramide vrijednosti naše civilizacije ratovima koji su pouzdano obilježeni međunarodno osuđenim ideologijama fašima i nacionalizma. Dogodila se verifikacija biblijske metafore o nekim našim precima koji su jeli kiselo grožđe, a tek njihovim potomcima trnu zubi. Čini se da je verbalno ponavljanje grešaka nekih naših predaka postala krvava praksa suvremenih generacija. Postavlja se pitanje u kojoj su mjeri stigmatizirana djeca  zbog zločina svojih predaka odgovorna za posljedice nastale u genocidnim ratovima i etničkim čišćenjima na tlu bivše Jugoslavije. Samo naizgled ublaženiju formu pritisaka stigmatizacije i obespravljenja snosila su djeca informbiroovaca. Pakleno iskustvo i degradacija dostojanstva čovjeka, kao čovjeka na Golom otoku postaje djelotvorno deformirana svijest građanina X reda zbog nasljedne stigmatizacije prenesene kao "prirodnim" genetskim kodom sa roditelja na djecu. Preodgojiti mentalitete obilježene duhom primitivnog morala osvetničke satisfakcije u djelotvornu vrijednost individualne neponovljive odgovornosti gotovo da je prvobitna zadaća humanizacije ljudi na našim i međunarodnim prostorima.
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Summary
This work deals with groups of children exposed to risk factors, whose differences and number have been in the greatest part caused by the specific conditions of life in war and post-war circumstances. It also underlines the necessity to change the ethical principles of the practice of social work, particularly in the context of satisfying people’s needs, and elaborates three key words: belonging, self-respect and cooperation. In the light of this, examples are given of the stigmatisation of children caused by the political beliefs of their parents and the practice of fuelling the victim complex. The question of the ethical aspects of the Convention on the Rights of the Child is also raised by putting into practice the right to survival through the experience of Bosnia and Herzegovina and the besieged Sarajevo.
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